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1الفصل الرابع
تقديم البيانات وتحليلها
المدرسة لمحة عن.أ
:المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدىتأسيس: تاريخ الأول
قرية كيننتان بمركز 142رقم 1المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى تقع في طريق جمبو 
جستير . رئيس المؤسس امع الأستاذ سوجروو الم2002في السنة أسستافونج بمنطقة كمبار.  
الأستاذ سوجروو و مدير المدرسة الأستاذ توفيق الرحمان ا ستير. وأحوال واسع الأراضي عرضها 
و بعضها الساحة و الملعاب. 2متر 052, و واسع المبني 2متر 0056
الثاني : أحوال أبنية المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى 
غراف المدرسة.1
1الجدول 
وحالة غرفة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبارمجموعة 
الحالةا موعةالغرفةرقم
جيد1غرفة مدير المدرسة1
جيد1نواب المديرغرفة 2
جيد1إدارة المدرسةغرفة 3
2جيد1غرفة المدرس4
جيد3غرفة التعلم5
جيد1المخزن6
جيد2الحمام7
جيد1معمل كمبيوتتر8
جيد8ض االحمام والمرح9
جيد1المصلى01
منبع البيانات : التوثيق إدارة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى
وسيلة و تسهيلات المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار .2
2الجدول 
الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبارمجموعة وسيلة المدرسة الثانوية بمعهد دار 
ا موعةالمهماترقم
96الكرسي و المكتب 1
3الخزانة2
2زانة الكتبخا3
1الكرسي و المكتب لمدير المدرسة4
91الكرسي و المكتب للمدرس  5
4السبورة6
4ساعة الجدار7
11كمبيوتر8
4صورة الجمهورية9
4الجمهوريةصورة ناقب 01
31المحافظةريطة خا11
1خريطة المنطقة21
منبع البيانات : التوثيق إدارة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى
طلاب المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى و ألثالث : أحوال المدرسين
أحوال المدرسين .أ
71المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار فيعدد المدرسين
. و تشرح أحوال المدرسين الدرس الواحدالمدرسين. و واحد مدير المدرسة. في كل المدرس يعلم 
:بالجدول التالي
3الجدول 
ة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار السنفيأحوال المدرسين
4102/3102
الدراسيالمنسبورقم قيد الموظف/الإسمرقم
س ك إ/ب ك/ب فمدير المدرسةتوفيق الرحمان ا ستير1
اللغة الإندونسيةواكا منهج الدراسةأحمد رفعي م. ف د 2
مشرف أوسيسمشرف أوسيسإمتخرحمان س. ف د. 3
فقهرئيس المنهجإمصباح المنير س. ف د. 4
أسواجالمدرسإالحاج سوجروو س. ف د. 5
علم العالمالمدرسأصراف س. ف د. إ6
علم الحسابالمدرسةإورسيني س. ف د. 7
4اللغة الإنجلزيةالمدرسأريك م م س. ف د. إ8
عقيدة والأخلاقالمدرسةإستي مزينة س. ف د. 9
اللغة العربيةالمدرسةرهيو نوفيان س. ف د. إ01
القرأن و الحديثالمدرسأحمد فحررزي س. أو د11
كيسينيانالمدرسسوفرمن سوبكتي21
علم كمبيوترالمدرسةستي مغفرة س. س ي31
تطويرة النفسيالمدرسأمير حسن41
علم الإقتصادالمدرسةتري سولستري س ي51
علم النحوالمدرسإأغوس ملينتو س. ف د. 61
علم العالمالمدرسةعين جارية س. ف د71
علم الرياضةالمدرسسودرسونو س. ف د. إ81
منبع البيانات : التوثيق إدارة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى
أحوال الطلاب. ب
الطلاب. 66عدد الطلاب المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار 
. و يبينطالبا02الفصل الثالثو طالبا 02الفصل الثانيو طالبا62الفصل الأولتتكون من
: التاليفي الصندوق ذلك
4الجدول 
طلاب المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبارأحوال
ا موعةالطالباتالطلابالصف
625111الأول
5323101الثاني
020101الثالث
968313ا موعة
منبع البيانات : التوثيق إدارة المدرسة الثانوية بمعهد دار الهدى
الدراسي الرابع : المنهج
مع التربوي لنجاح الوصول إلى هدف الجلمنهج هو الأساس في تنذيف التربوي في كل ا
فييستطيع يوجه المعلم في التعليم. يالمنهج الدراسبوجودالتربية و الأساس في التعليم. ولذالك 
الثانوية بمعهد دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار يستخدم المنهج ك ت س ف.المدرس
وتحليلهاب. تقديم البيانات
تقديم البيانات من تحليل الاستبيان الذي وزعته الباحثة فى المدرسة الثانوية دار الهدى, في 
وكذالك .طالباهم عشرون الطلاب, وعددمنوجدت الباحثة التيهذا البحث تقدم البيانات 
في المدرسة الثانوية بمعهد ستبيان و المقابلة مع مدرس النحو طريق الإوجدت الباحثة البيانات عن 
دار الهدى بمركز تافونج بمنطقة كمبار. 
الثانى فى الصفستبيان الذي وزعته إلى طلاب الإالتي وجدت الباحثة من البياناتتحليلو
ن يخمسة وعشر تتكون من الإستبيان وذالك. طالباالمدرسة الثانوية دار الهدى, وعددهم عشرون 
:هي الإستبيانات أما تحليل نتيجة سؤالا. و 
النحو؟"دراسةمتابقةالطلابهل يرغبالسؤال الأول ".1
61الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%5511راغب
%549ناقص
00راغبغير
%00102ا موعة
متابقة م يرغبون فىأ% من الطلاب يقولون 55أن من هذا الجدول وجدت الباحثة
مادة النحو, وليس منهم متابقة % من الطلاب يقولون إن رغبا م ناقصة فى 54النحو, ودراسة
مادة النحو. متابقةيقولون على أ م لا يرغبون فى
دة النحو؟" افي تعلم مالطلابيشعرذاالسؤال الثانى " ما.2
2الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد 
%549مسرور
%5511عادي
00غير مسرور
%00102ا موعة
7% 55يفرح عند تعلم النحو, ومن الطلاب% 54ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
منهم يقولون عادي. وليس منهم يقول أنه غير مسرور عند تعلم النحو.
بة فى فهمه ؟"و الصعلديكمالسؤال الثالث " ما رأيكم عن مادة النحو, هل.3
3الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%048نعم
%024لا
%048متوسط
%00102ا موعة
إن مادة النحو صعبة فى فهمه, ونيقولمن الطلاب% 04والجدول السابق يقدم أن 
الطلاب يقولون عدد% منهم يقولون متوسطة. بمعنى أن04%    منهم يقولون "لا", و02و
. ابالصعبة والمتوسط متساوي
السؤال الرابع " ماذا موقفك عند تعلم النحو ؟".4
84الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%549متركز
%5511ناقص
00غير متركز
%00102ا موعة
55أما %, و 54ومن الجدول السابق, فنعرف أن الطلاب يتركزون عند تعلم النحو 
% منهم  يقولون "ناقصا". وليس منهم من يقول أنه غير متركز فى تعلم النحو.
للتعلم ؟السؤال الخامس " هل تؤيّدكم حالة المدرسة .5
5الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%024نعم
%0861أحيانا
00لا
%00102مجموعة
9%.  02ومن الجدول السابق, فنعرف أن الطلاب يقولون أن حال المدرسة يؤيدهم للتعلم 
% من  يقول "أحيانا". وليس منهم من يقول "لا".08أما و 
التمرينات التى يقدمها المدرس مناسبة بالمادة ؟السؤال السادس " هل .6
6الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%5871مناسبة
%513ناقصة
00غير مناسبة
%00102ا موعة
ومن الجدول السابق, فنعرف أن معظم الطلاب يقولون أن التمرينات التى يقدمها المدرس 
% منهم من يقول "ناقصا". وليس منهم يقول "غير 51أما و %, 58مناسبة بمادة وعددهم  
مناسبة".
السؤال السابع " ما العامل الذي يمنعكم عند تعلم النحو فى الفصل ؟.7
7الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
01
%012أحوال الفصل غير مؤيدة
%525مادة الدراسة كثيرة جدا
%5631مادة الدراسة صعوبة
%00102ا موعة
%52وأحوال الفصل غير مؤيدة, أنونيقول%01ومن الجدول السابق, فنعرف أن
.لفهمهمعظمهم يقولون أن مادة النحو صعبة56. وجداة ير النحو كثمادة ونيقول
النحو خارج ساعة الدراسة ؟السؤال الثامن " كم ساعة يدرس الطلاب علم.8
8الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%513ساعتين
%012ساعة واحدة
%5751ناقص من ساعة واحدة
%00102ا موعة
11
النحو ساعتين ونيدرسمأونيقولمن الطلاب % 51ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
يقولون إ م يدرسون النحو ساعة واحدة خارج ساعة الطلاب% من01خارج ساعة الدراسة, و
يقولون إ م يدرسون النحو ناقصا من ساعة واحدة خارج ساعة الطلاب% من57الدراسة. و
الدراسة.
السؤال التاسع " كم ساعة يدرس الطلاب علم النحو فى المدرسة لكل الأسبوع ؟.9
9الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%00102فى الأسبوعمرة واحدة
0مرتان فى الأسبوع
0ثلاث مرات فى الأسبوع
%00102ا موعة
ومن الجدول السابق, فنعرف أن الطلاب يقولون إ م يدرسون النحو فى المدرسة مرة 
الأسبوع. وليس منهم يقولون إ م يدرسون النحو فى المدرسة ساعتين أو ثلاث ساعات فيواحدة 
فى الأسبوع.
؟النحو فى المدرسةالسؤال العاشر" متى يدرس الطلاب علم.01
01الجدول 
21
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
00صباحا
00ارا
%00102ليلا
%00102ا موعة
الطلاب يقولون إ م يدرسون النحو فى المدرسة جميعالسابق, فنعرف أنومن الجدول 
ليلا. وليس منهم من يقولون إ م يدرسون النحو فى المدرسة صباحا أو ارا.
السؤال الحادي عشر " ماذا يشعر الطلاب عند تعلم النحو ليلا ؟.11
11الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%537متحمس
%5631ونعاستاعب 
00غير متحمس
%00102ا موعة
31
يقولون إ م متحمسون فى تعلم من الطلاب% 53ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
يقولون إ م تاعبون ليلا. وليس منهم يقولون إ م غير الطلاب% من56النحو ليلا, و  
متحمسين.
واجبات النحو ؟السؤال الثانى عشر " ماذا موقف الطلاب فى جمع .21
21الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%0861فى الوقت المعين
%024فى غير الوقت المعين
عدم جمع الواجبة ولو 
مرة واحدة
00
%00102ا موعة
يقولون إ م يجمعون واجبات النحو من الطلاب% 08ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
يقولون إ م يجمعون واجبات النحو فى غير الوقت المعين. من الطلاب% 02فى الوقت المعين, و  
وليس منهم يقولون إ م لا يجمعون الواجبات ولو كانت مرة واحدة.
السؤال الثالث عشر " كيف طريقة التعليم التى قدمها المدرس فى تعليم النحو ؟.31
41
31الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%549مجذب
%51ممل
%0501جمودة
%00102ا موعة
يقولون إن طريقة التدريس التى قدمها الطلابمن%54ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم من 05منهم يقول إن طريقة التدريس التى قدمها المدرس مملة. و %5المدرس جذابة, و 
يقولون إن طريقة التدريس التى قدمها المدرس جمودة.
السؤال الرابع عشر " ما هي الطريقة التى يستخدمها المدرس عند تعليم النحو؟.41
41الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%0621المحاضرة
%012المناقشة
%036الممارسة
%00102ا موعة
51
يقولون الطريقة التى يستخدمها الطلاب% من06ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم 03% منهم يقولون بطريقة المناقشة. و01المدرس فى تعليم النحو بطريقة المحاضرة, و
يقولون بطريقة الممارسة.
يريد الطلاب في تعلم النحو ؟السؤال الخامس عشر " ما الطريقة التى .51
51الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%024المحاضرة
.0المناقشة
%0861سمعية وبصرية
%00102ا موعة
يقولون إ م يرغبون في طريقة المحاضرة الطلاب% من02ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم يقولون إ م يرغبون في 08عند تعلم النحو, وليس منهم يرغبون فى طريقة المناقشة. و
الطريقة السمعية والبصرية عند تعلم النحو.
ا شرحه المدرس عند تعليم النحو ؟السؤال السادس عشر " هل فهمتم م.61
61الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
61
%العدد
%024نعم
%0861ناقص
00لا
%00102ا موعة
يقولون إ م يفهمون ما شرحه الطلاب% من02ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم يقولون إن أفهامهم ناقصة عما شرحه المدرس عند 08المدرس عند تعليم النحو. و 
التعليم. وليس منهم يقولون إ م لا يفهمون عما شرحه المدرس عند التعليم ولو كان قليلا.
؟تدريسالسؤال السابع عشر " هل المادة التى يقدمها المدرس مناسبة بخطة ال.71
71الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%5631مناسبة
%537أحيانا
00غير مناسبة
%00102ا موعة
71
يقولون إن مادة يقدمها المدرس الطلاب% من56ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
تدريستناسب بخطة ال% منهم يقولون إن المادة التى يقدمها المدرس 53, و تدريسمناسبة بخطة ال
.تدريسأحيانا. وليس منهم يقولون إن المادة الدراسة غير مناسبة بخطة ال
السؤال الثامن عشر " كيف بحضور الطلاب عند تعلم النحو ؟.81
81الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%5751حاضر كل يوم
%51حاضر أحيانا
%024غير حاضر أحيانا
%00102ا موعة
يقولون إ م يحضرون كل يوم فى الطلاب% من57ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
غير و معظم الطلاب يقولون إ م 02. م يحضرون أحيانا% منهم يقولون إ55مادة النحو, و 
حاضر أحيانا.
من السؤال التاسع عشر " كيف بحضور المدرس في تعليم النحو ؟.91
81
91الجدول 
الجوابالأجوبةأنواع 
%العدد
%5751حاضر كل يوم
00حاضر أحيانا
%525غير حاضر أحيانا
%00102ا موعة
يقولون إن مدرس النحو يحضر كل الطلاب% من57ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
يحضر أحيانا. إذن, و معظم الطلاب يقولون إن لا% منهم يقولون إن مدرس النحو52يوم, و 
المدرس مازال يحضر فى كل مادة النحو.
السؤال العشرين " هل المدرس يحضر فى وقت معين عند تعليم النحو؟.02
02الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%5621نعم
%537أحيانا
00لا
%00102ا موعة
91
يقولون إن المدرس يحضر فى وقت الطلاب% من56فنعرف أن ومن الجدول السابق, 
% منهم يقولون إن المدرس يحضر أحيانا فى وقت معين عند تعليم 53معين عند تعليم النحو, و 
النحو. وليس منهم يقولون إن المدرس لا يحضر فى وقت معين عند تعليم النحو.
عند تعلم النحو؟سؤال الواحد وعشرين " هل يحضر الطلاب فى وقت معينال.12
12الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%0741نعم
%525أحيانا
%51لا
%00102ا موعة
يقولون إ م يحضرون فى وقت معين الطلاب% من07ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم يقولون إ م يحضرون أحيانا فى وقت معين عند تعلم النحو. و 52عند تعلم النحو, و 
% منهم يقولون إ م لا يحضرون فى وقت معين عند تعلم النحو. إذن, كان أكثرهم يقولون إ م 5
يحضرون فى وقت معين عند تعلم النحو.
السؤال الثانى وعشرين " هل بحضور الطلاب عند تعلم النحو ؟  .22
22الجدول 
02
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
00نعم
%5751أحيانا
%525لا
%00102ا موعة
يؤيد نشاط التعلم. لايقولون إن مسكنهمالطلابومن الجدول السابق, فنعرف أن من
% منهم يقولون إن مسكنهم 52% منهم يقولون إن مسكنهم أحيانا يؤيد نشاط التعلم, و 57و
لا يؤيد نشاط التعلم.
السؤال الثالث وعشرين " ما العوائق التي يشعر الطلاب عند تعلم النحو خارج .32
الفصل ؟"
32الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%0621كسلان
%357كثرة النشاط
%51نقصان وقت فارغ
%00102ا موعة
12
يقولون إن العائق الذي يشعرون عند الطلاب% من06ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم يقولون إن العائق الذي يشعرون عند تعلم النحو  53تعلم النحو خارج الفصل كسلان, و
ق الذي يشعرون عند تعلم النحو نقصان وقت فارغ.% منهم يقولون إن العائ5كثرة النشاط. و 
السؤال الرابع وعشرين " ماذا موقف المدرس عند تعليم النحو ؟".42
42الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%024حازم ومنظم
00غاضب
%0861مريح
%00102ا موعة
يقولون إن المدرس حازم ومنطم فى الطلاب% من02ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم يقولون إن المدرس مريح فى تعليم النحو و ليس منهم يقولون إن 08تعليم النحو, و
المدرس غاضب فى تعليم النحو. 
السؤال الخامس وعشرين " كيف كثافة وقتك فى تعلم النحو خارج المدرسة ؟".52
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52الجدول 
الجوابأنواع الأجوبة
%العدد
%024مرارا
%024فياةك
%0621ناقص
%00102ا موعة
يقولون إ م يدرسون النحو خارج الطلاب% من02ومن الجدول السابق, فنعرف أن 
% منهم من يقول "ناقصا".06% منهم من يقول "كافيا". و 02المدرسة مرارا, و
العوامل التي تؤثر على الصعوبة الطلاب.ت
تعلم بناء على نتيجة تحليل البيانات السابقة, فنعرف أن هناك العوامل تسبب صعوبة 
التى يشعر  ا الطلاب فى الصف الثانى فى المدرسة الثانوية دار الهدى فى. وهي عوامل مادة النحو
ارجية لدى الطلاب. فأما العامل الداخلي فهو ما يصدر عن شخصية المرء الذي الخداخلية و ال
على أمرين, يعنى أمر نفسي )جسماني( وأمر نفسي )روحاني كالذكاء والموقف والموهبة يحتوى
والرغبة والدفع(. وأما العامل الخارجي ما يصدر عن خارج التلميذ وهو يحتوى على أمررين أيضا, 
علم يعنى بيئة الإجتماعية كالمدرس والأصدقاء وا تمع و بيئة غير الإجتماعي وكالمدرسة و وسائل الت
وأدوات التعلم و طرق التعلم والجو ووقت التعلم.
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من تحليل الاستبيان الذى قامت به الباحثة, فتجد الباحثة أسباب صعوبة تعلم النحو 
لدى الطلاب فى الصف الثانى فى المدرسة الثانوية دار الهدى, وهي :
العوامل الداخلية.1
يقولون أ م يرغبون لطلابا% من 55تحليل استبيان فى السؤال الأول, دل على أن 
% منهم يقولون أن رغبتهم ناقصة فى مادة النحو. وليس منهم 54فى مادة النحو, و
من يقول أنه لا يرغب فى مادة النحو. واستخلص أن الطلاب فى المدرسة الثانوية دار 
الهدى يشعرون بالصعوبة فى التعلم لنقصان رغبتهم فى مادة النحو. وقال مدرس النحو 
لمدرسة الثانوية دار الهدى أثناء المقابلة أن رغبة التلاميذ ناقصة فى تعلم النحو, فى ا
فلذلك , لا يتحمسون فى تعلم النحو, ولذلك يشعرون بالصعوبة فى تعلمه. فهذا دل 
على أن الرغبة فى التعلم عامل يسبب الصعوبة لدى التلميذ فى تعلمه وفهمه. لأن 
لطلاب فى المادة فيجذب لتعلمه. وعلى عكس ذلك, الرغبة تسبب جذابة, وإذا رغب ا
وإذا لا يرغب شيئا فيشعر بالصعوبة لتعلمه بل لا يجذب لتعلمه.
نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الثانى, دلت على أن نصفهم يقولون أ م مسرورون عند 
% منهم من يقول أ م يتعلمون النحو عادية. وليس 55%, و54تعلم النحو وهم 
من يقول أ م غير مسرور فى تعلمه. فاستخلص أن تقصان السرور لديهم فى منهم 
عملية تعلم النحو يسبب شعر الصعوبة فى تعلمه.
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% منهم يقولون أ م متركزون فى 54نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الرابع دلت على أن 
ل أنه % منهم من يقول أن تركيزه ناقص فى تعلمه. وليس منهم من يقو 55تعلمه,و 
غير متركز فى تعلمه. هذ الأمر يدل على أن أكثر من نصفهم يقولون أن تركيزهم ناقص 
فى تعلم النحو, فهذا يسبب الصعوبة لديهم فى فهم النحو.
% منهم من يقول أنه يتعلم 51نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الثامن دلت على أن 
أنه يتعلم النحو ساعة واحدة % منهم من يقول 01النحو ساعتين خارج المدرسة, و
% منهم من يقول أنه يتعلم النحو ينقص من ساعة واحدة خارج 57خارج المدرسة. و
المدرسة. إذان , معظم الجواب دل على أ م يتعلمون النحو ينقص من ساعة واحدة 
خارج المدرسة. وهذه دلت أيضا على أن الصعوبة التى وجدوها عند تعلم النحو بسبب 
التعلم خارج المدرسة.نقصان وقت
% منهم من يقول أن 02نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الخامس عشر دلت على أن 
% منهم من يرغب فى السمعية والبصرية. وليس 08المحاضرة طريقة مرغوبة فيها. و
منهم من يرغب فى المناقشة. إذان, قد كان أكثرهم يقولون أن الطريقة السمعية والبصرية 
الطريقة المرغوبة فيها. وفى الحقيقة, المدرس يستخدم هذه الطريقة أحيانا. ينبغى هي 
للمدرس أن يناسب استخدام هذه الطريقة بأحوال التلاميذ لإجتناب صعوبة التعلم 
لدى تلاميذ.
% منهم من يقول أ م 02نتيجة تحليل البيانات فى الرقم السادس عشر دلت على أن 
% منهم من يقول أن فهمهم ناقص فيما شرحه 08. ويفهمون ما شرحه المدرس
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المدرس. وليس منهم من يقول أنه لا يفهم. إذان, كان معظمهم يقولون أن فهمهم 
ناقص فيما شرحه المدرس عند تعلم النحو. فاستخلص أن عدم فهمهم على ما شرحه 
صعوبة المدرس يسبب الصعوبة فى تعلم النحو. وإذا يشعر به الطلاب مرارا فيسبب ال
لدى الطلاب بل لا يفهمو ا فهما جيدا.
% منهم من يقول 06نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الثالث و عشرين دلت على أن 
% منهم من يقول أن النشاط 53أن مانعهم فى التعلم خارج المدرسة كسلان. و 
ج % منهم من يقول أن مانعهم فى التعلم خار 5يمنعهم فى التعلم خارج المدرسة. و
المدرسة نقصان وقت فارغ. أذان, كان أكثر من نصفهم يقولون أن مانعهم فى تعلم 
النحو خارج المدرسة كسلان. هذه تدل على أن كسلان تسبب الصعوبة لدى تلاميذ 
فى المدرسة الثانوية فى تعلم النحو. لأن قليل مذاكرة دراسة النحو لفهمه. وإذا يذاكر 
را فيسهل لهم فى فهمها.الطلاب الدرس خارج المدرسة مرا
% منهم من يقول 02نتيجة تحليل البيانات فى الرقم السادس و عشرين دلت على أن 
% منهم من يقول أن دراستهم كافية فى 02أنه يتعلم النحو مرارا خارج المدرسة. و
% منهم من يقول أنه يتعلم النحو أحيانا. إذان, كان أكثرهم يقولون 06المدرسة, و
.تدل على أن أسباب الصعوبة لديهم قليل مذاكرة الدراسةأحيانا. هذه
العوامل الخارجية.2
% منهم من يقول أن حال 02نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الخامس دلت على أن 
% منهم من يقول أنه يتعلم النحو أحيانا. وليس 08الفصل يؤيد الطلاب للتعلم. و
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أن حال الفصل يؤيدهم أحيانا للتعلم. منهم من يقول "لا". بمعنى أن أكثرهم يقولون
هذه تدل على أن قليل تأييده سبب لصعوبة تعلم النحو لدى الطلاب فى الفصل الثانى 
فى المدرسة الثانوية دار الهدى, لأن وسائل الفصل غير مؤيدة.
% منهم من يقول أن عاملا 01نتيجة تحليل البيانات فى الرقم السابع دلت على أن 
% منهم من يقول أن مانعهم كثرة المواد. 52م عدم تأييد أحوال الفصل. ويمنعهم للتعل
% منهم من يقول أن مانعهم صعوبة مادة الدراسة. إذان, كان أكثرهم يقولون أن 56و 
عاملا يمنعهم للتعلم صعوبة المادة, وأقلهم يقولون أن عاملا يمنعهم للتعلم كثرة المادة التى 
يقدمها المدرس.
% منهم من يقول أنه 53البيانات فى رقم أحد عشر دلت على أن نتيجة تحليل
% منهم من يقول أنه تاعب ونعاس فى تعلم النحو 56يتحمس فى تعلم النحو ليلا, و
ليلا, وأكثر من نصفهم من يقول أنه تاعب ونعاس فى تعلم النحو ليلا لأنه يشغله 
علم يؤثر التلاميذ فى عملية الأنشطة من الصباح إلى المساء, هذه دلت على أن وقت الت
التعلم.
% منهم من يقول أن 54نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الثالث عشر دلت على أن 
% منهم من يقول أن طريقة التعلم التى 5طريقة التعلم التى قدمها المدرس جذابة, و
ودة. % منهم من يقول أن طريقة التعلم التى قدمها المدرس جم05قدمها المدرس مملة. و
إذان, كان نصفهم يقولون أن الطريقة المستخدمة جمودة. هذه دلت على أن الطريقة 
المستخدمة تؤثر تعلم التلاميذ. لأن المدرس لابد له أن يناسب الطريقة بأحوال التلاميذ.
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% منهم من يقول أن أكثر 06نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الرابع عشر دلت على أن 
% منهم من يقول الطريقة 01دمها المدرس فى تعليم النحو محاضرة. والطريقة التى يستخ
% منهم من يقول الطريقة التى 03التى يستخدمها المدرس فى تعليم النحو مناقشة, و
يستخدمها المدرس فى تعليم النحو ممارسة. إذان, كان أكثر ما يستخدمها المدرس طريقة 
يشعر  ا التلاميذ طريقة التعلم الجمودية المحاضرة. هذه تدل على أن أحد أسباب صعوبة 
ونقصان الابتكاري. فهذه تسبب المملة لديهم فى التعلم. ومن حاصلة قامت  ا الباحثة, 
فاستخلص أن المدرس ضعيف فى استخدام وسائل التعليم. والمدرس يستخدم السبورة 
والكتاب فقط.
نعرف أن كلهم يقولون أن ومن نتيجة تحليل البيانات فى الرقم الثانى و عشرين, ف
% منهم من يقول أن مسكنهم يؤيد نشاط التعلم 57مسكنهم يؤيد نشاط التعلم. و
% منهم من يقول أن مسكنهم لا يؤيد نشاك التعلم. هذه تدل على أن 52أحيانا, و
أحد أسباب الصعوبة لدى الطلاب للتعلم لا يؤيدهم مسكنهم أحيانا.
% منهم من يقول 02رقم الرابع و عشرين, فنعرف أن ومن نتيجة تحليل البيانات فى ال
% منهم من يقول أن المدرس مريح وليس منهم من 08أن المدرس حازم ومؤدب, و
يقول أن المدرس غاضب. إذان, كان أكثرهم يقولون أن المدرس مريح عند التعلم. 
تركيز وموقف المدرس يؤثر نجاح التلاميذ. وإذا كان المدرس أشد المريح فيسبب قليل
التلاميذ فى التعلم. حتى يكون الطلاب لم يفهموا المادة فهما جيدا. ولابد للطلاب أن 
يؤدب فى التعلم ليكونوا مؤدبين فى التعلم.
